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§1. Introduction
最近の Yamada-Y｡sidal),wdson2)等の一連の理論によって,稀薄近藤合金の問
題は温度又 はエネルギーと相互作用の全領域にわたって 統一的括像 を画ける段
階に至った｡ この括像の中で,電子相関の小さな nonmagneticstateは相関の大きな領
域で得られた近藤効果によるSingletgroundstate-と連続的につながることが確立され







(T≪Tよ)であっても,高振動数領域 日a'f>Tk)の電子と低振動数領域 (回 <Tk)
のそれとでは,互いに不純物状態の異なる側面を見ていることになる｡ 前者は不純物か



























































parameterであって,フェルミ面上で1となり, 回 ≫ Tkで零となるo 不純物 1ケ



















































for 回 ≪ ㌔
for 困 ≫ Tk
(3･14)






ニニュ ー γ(W)T 27TPS
2) f(a)) (reducedpair-weakemingparameter)
f(W ) 二
for 回 ≪ ㌔
for 困 ≫ ㌔
(3.14′)
(3･15)










for 回 ≫ ㌔
(3･16)
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for 回 ≫ Tk






for 回 ≫ Tk
6) 73
73は伝導帯にある電子が不純物スピンに trap されている電子と置き換わる過程を









B(T,∩)は転移温度付近に於て,温度依存性がゆるやかなので,B(㌔ ,n) で置 き
換えてよい｡
一 等 (1･ 競 h c喜W回 3符S4
for回 ≪ T k
for 回 ≫ Tk
(3･22)



















ns-nn-両 う〔ふ -NpOo･1 Ni(NpOl)2T2＼21十NiNPT2¢2
転移温度に於ける比熱のとび△Cは (4･3)から




































- 4TcoN2p,2% cL =Tc｡･¢0'¢1◎1'〕Tc｡ (4･9)
となる｡ 次に, (4･5)及び (4･9)の構造を明確にするため,二つの 1血itingcases を
考察する｡
I) Tk/㌔｡≫1
この領域では (3･15)の f(α)がほぼ 1であるから,◎O,◎1,¢2は近似的に等 しく
なる｡
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